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AMÉRICACIENTÍFICAEI:iDUSTRL\L. 
Núm. 106. Octubre. 
SuMARIO.- La carrera. del principc dP-
llismarck. Mater ia prima. para la marga-
rina. Un dia en la est acion principal de 
los bomberos de Berlin. La última pala-
bra sobre el acetileno. Consumo del ta-
baco en el mundo. El jeneral Blanco. El 
aborto en las vacas. Calentadores ingle-
ses de agua de alimentacion. Relojes so-
lares de forma cilindrica. Falsificacion de 
la leche por n.diciou de agua azucarada. 
Hodillo compresor de mano. Crema al 
caramelo. La isla de Puerto Rico. Cara-
melo. La puerta de Holst eiu en la ciudad 
de Lubeck. Aguina ldo i sus compañeros 
ele la. revolucion de F ilipinas. Máquina 
perfeccionada de cortar tabloncillo. El 
vapor en la antigüedad. r ¡·ivilejios de in-
vencion ~o patentes. Importante colec-
cion de doce obritas de electromecánica.. 
Ciruela s negras confitadas en vinagre i 
nzúcar. 
~umniCAN SOCIETY OF CIYlL 
E1.GINEl~RS 
Núm. 7. Setiembre. 
Hu~u.mo.-Miuutes of meetings: Thir-
tieth Annual Convention, July 26th-29th, 
1898. Business meetings during the Con-
vention, .July 26th and 27th, 1898. Of 
t he Society, September 7th and 21st 
1898. Of the Board of Direction, July 
27th and September 6th, 1898. Report in 
full of the business mcet.ings, July 2Gth 
nnd 27th, 1898 . K:¡:cm·sionA, etc ., dnring· 
the Thirtieth Annual C'onvention. At-
tendance at the Thirtiet.h Annual Con-
vention . .:\ nnouncements: Honrs during 
which the Society house will hereafter. bo 
open. Meetings. Discussions. List of mem-
bers additions, changes and eorrections. 
P APERS: Gauging of Cedar rive1·, W ash-
ing-ton, by '1'heron A. Noble. 8t.ore-pipe, 
its economic desig·n a nd the ecouomy of 
its use, by A:rtlwr L. Adams. Memoirs of 
deceascd members. \Villiam Ezra W ot-
t hen. 'l'homas Davis Lovett. 
Núm. 8. Octubre. 
SUMARIO.-Minutes of Meetings: or t he 
Society, October 5th and 19t h, 1898. Of 
t he Board of Direction, October 4th, 
1898. Announcemen ts: Hours during 
which the Society house will herea~ter 
be open. Vote on appointment of pro-
posed special committee of rail joints. 
List of nomine4:'s for offices to be filled at 
the annual election, January 18th, 18V9. 
Invitation to members from the a rchi-
tectural league. Meetings. DiscussJons. 
List of Members, additions, chang·es and 
corrections. P APERS : Road buildi11g . An 
informal discnssion. The Launhardt fo¡·~ 
mula, and railroad bridge specificat.ions, 
by Henry B. Set~man. ~Iemoirs of de-
ceased members: Burr Kellogg Field, 
Mirt iliano Sicard, Henry Clay YPat.man. 
LA NATURE. 
Núm. 1322. Octubre 1.0 . 
SuMAmo.-L'autl'uche, ·son élevage e~ 
Algérie au poiut, de vuc commm·cial, par 
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L. SougJ·. L'aurore boréale et la pertnr 
bation magnétique du 9 septembre 1898, 
par 1'h. Jfoureaux. Les tScolrs techniques 
aux États"Cnis. LP.s alliages antifriction, 
par Ch. Ed. Guillaume. L'or et rargent 
dans le monde entier. Prolongement de 
la ligue d'Or!éans jusqu'au quai d'Orsay, 
par. L. Baclé. Lrs maladies microbiPnnes 
des végétau~, par J. de Loverdo. L'é-
clairage des ferrrws. Étuve a pétrole, par 
G. Dubois. La loque, par A. L. Clément. 
Correspondancf'. Chronique. Acttdémie 
des Sciences; séance du 26 septem bre, par 
Ch. dP Yii/edeuil. Tranf'formateur W_ydtf;-
Rochefort, par J. Laffa.rg1Ie.-NoFVELL~;s 
HomN'l'IFIQUES. Núm. 18. Informations· 
lloite aux lettres. Bulletin astronomi-
que. 
Núm. 1323. Octubre 8. 
Sül\fARIO.-L'ozone ct les phénornenes 
de phospl10rescence, par M. Otto. Mésn-
ventures de géologues. Marine japonaise. 
.Agrandisse1,1r automatique, par G. J.lfa-
reschal. L'altitude des météores, par L. 
Barré. Le type norm and contemporain, 
par Dr. Ed. Spnlikoirski. Perforatrices 
électriques, par J. Laffnrgue. L'hélodér-
me, par Pa.ul Mé~nin. La rnanne des Hé-
breux, par Henri Cb:J.strey. L'ago de 
pien·e, par L. Ja.cquot. Chaines et rones 
de chaine, par Leroy. 2'l'ouvean pot;..a,-
fleurs a, irrigation sousterraim', par Al-
bert Ma.11mené. Chroniqne. Académie des 
Sciences; séance du 1l octobre, par Ch. de 
Villedeuil. Necrologie: G. de Mortillet, 
par Capitan.- Nouv¡•;rJLEs ScmNTIFIQUES. 
Núm. 19. Informations. Boíte aux lHt-
tres. Le progTes de la vapeur. 
Núm. 1324,. Octubre 15. 
Su:-..UJUO.-Motenr a gazdeshauis four-
nnaux, p~l' J. Laffargue. Le Cay-da. Le 
Jernko~toret 81.1édois, par L.. Leroy. l:ne 
curieuse g~re de~marchandises, p[J.r Pierre 
de MérifJl. Outils eu acier profilé, par Da-
niel Be]Jet. Le Nénwtode de la betterave, 
par A.lbertLa.barlétri6r. Expériences avec 
!.es courauts de haute fréquence, par J. 
lJuloÍlg. Les ray01is ultTa-violets et la 
télégraphie sant'l fil, par J. Deróme. PluiPs 
de terre et d'insects, par L. Bra-ré. L'Ob-
serva.toire d 'Harvvard Colh•ge, pm· J. Du-
rnnd. Le langage par gestes, par Dr. Fé-
lix Regnrwlt. Stérilisation des eaux par 
l'ozone, par Fla.mel. Clironique. Académie 
des Sciences; séance du 10 oct.obre, par 
Ch. ele Villedeuil. Le vase élec1rique, pur 
D. Levar . - NouvELLES SciEN'l'IFIQUES. 
Núm. 20. J nformations. lloí:te aux let-
t .res. Recettes et procédés utilt's. P etites 
inventions. Hygiene et santé. 
Núm. 1825. Octobr!' 22. 
Smr.uuo.-Un oiseau disparu: le gr:md 
pingouin, par F. Br:wdicouzt. Tl't1nsfor-
mation des levures en produits alinwn-
taires, par Flamel. Les m·mures cuiras-
·sées. Le::; diamants australiens. Mot eur 
a essence de pétrole a piston rotatif, par 
X., ingénieur . Développement des cliché::; 
en plen air, par G. MaresclwJ. L'Jnsti-
tut Agronomique de Moscon. Eclwnillage 
eMchardonnage, par Albert La.bnrlétrier. 
La coulcur des fiours, par Henri Coupin. 
L'extreme infra-ronge, par C!J. Ed. G!Ji-
llaume. L'ammoniaqueen poudre. Chroni-
que. Académie des Seiences; séa.nce du 17 
octobre, par Cb: de . Villedeuil. La protcc-
tion des plantes, par R. Dibra.ut.- Nou-
n:Lu<:s ScmN'l'IFIQUES. Núm. 21. Infor-
mations. lloite aux leHres. Jlot.iteR in-
vcntions. Reccttes et procédés utiles. lli-
bliographiP. 
LE GÉNIE CIVfL. 
Núm. 21. Setiembre 24. 
SuMAlliO.-Le nouveau pout métallique 
en are sur le Niagara, pl. XXII, par Ray-
mond Godferm.wx. La bicyclet tP; IJisto-
rique, etc. Les ateliers eles chemins de fi->r 
anglais. 
Du délai d'essai dam; le cont.ratde louage 
de scr vices, par Louis Raclwu. Porte-outil 
a double action pour machiné a raboter. 
Durée de conservation des marores et 
granits dans les constructious. Académie 
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des Hciences; 12 septembre 1898. Revue 
des principales publications techniqur::;. 
Ouvrages récemment paru::;. Chemin de 
fer électrique de Berliu a Zehlendorf. Les 
accidents des mines en AutL"iche. ·varia. 
Núm. 22. Octubre 1.0 
Su.MAJtiO.-Le ::;ervice dP.s installations 
mécaniqUP.S a l'Exposit ion Universelle de 
1900, pi. XXIII, par ClJ. Dantin. Les 
nouveaux. appareils respiratoires de sé-
cours récemment mis en usage dans l s 
mines de l 'Autricl~e-Hong-rie, par H. 
Scllmerber. .Moutage de locomotive exé-
cuté en 6ü heures. Congres de l' Union 
In1•erna1ional drs 'framvYays. Nouveau 
moteur a essence de pétrole. La greve 
des mineu rs du pays de Ga.lles. L 'usure 
des chaines. Le chauffage des trains a 
la vapeur. Académie des Sciences; 19 
septembre 1898. Revue des principales 
publicatious techniques. Exposition Uni-
verselle de 1900. Les ponts roulants élec-
tl'iques d~;s lmlls des machines motrices. 
La colonisation allumaude en Chino. 
Núm. 23. Octubre 8 . 
SuMAmo.-Stat.ion hydw-élect.rique de 
la Sihl (Snisse), pi. XXIV, par · Hem·i 
Martin. É larg issement de la galerie Wolf-
dietrich aux salines de Dürunberg, par 
H. Scl11nei ber. Resourees minéra.les des 
iles P hilippines. Ponts tournants pour 
locomotives. Revue d'Hygi€me P ublique. 
Éclai rage électl'iqne des locomotives a 
l'avant, par H. U11érin . Explosion de g·az 
dan les carneaux. Nou velles disposit ions 
de fond at ions sur pilotis. L a traetion 
électl·ique sur les grandes ligues de che-
mins de fer. Ch~min de fer aérien de nos-
ton. Académie des Seiences; 26 SP.Jltembre 
1898. Revue des principales publications 
techniques. Ouvrages récemment parus. 
L ' approvi'sionement de l'eau a Birming-
ham. Essais de pavage en bois dans les 
COUI'S d(~S écoles. 
· Núm. 24. Octubre 15. 
SuMAmo.--Lepaquebot Kaiser Willbelm 
der Grosse, pl. XXV, par M. Hacheuet. 
Expérieuce;; faites en ehemim; de fer du 
-:'i'Ol'd sur uno locomotive · compomid a 
grande v itesse, par F. Barbier. ]~clairage 
au pétrole par incandescence; par H. Gué-
rin. Deuxiemc Concours dE>s Poids lourds. 
(\-er r;:ailles, 1898), par Gil. '['alansier. Ad-
mission des Associations ouvrieres fi·an~ 
<;aises aux adjudications et marchés pas-
sés au nom des communes, des depart-
ments et de l'État, par Louis Rachou. 
Resources minéral~ls de l'ile de Cuba, par 
Max. DucbanaJ'. Relevage de deux ma-
chinestombéesdan::;l'Adour a Ta.rbes. Tn-
fiuence des rentrées d'air surle rt-ndement 
des chaudieres. École Centrale des Art::; 
et Manufactures. Liste par ordre de mé-
rite, des 234 candidats admis a cette 
école. Académie des Sciencef"; 3 octobre 
1898. Hevue des pr-incipales publications 
techniques. 
REV.IST A MINERA, METALÚR.JICA 
I DE I N.JEXIERÍA 
Núm. 1701. Octubre 16. 
::>u~-rAmó.-Siei-ra Alma,grera., 1'Jor Ril-
f'ael So u Firón_. La iustalaeiou de almn-
brado eléctrico en Ucus. Del empleo de 
los gasPs de los hornos altos en los ilioto-
res. Los astilleros del Nervion. Noticias 
de minería. La l1!i do minas de oro eu 'el 
'l'ransvual. La d-á-rsena mayor, el mapa 
mas grande i el m otor de gas mas poten-
te que exist e en el mundo. Mina inunda-
da en Uusia; 300 mineros ahogados. Lqs 
suprimidos derechos de esportacion. Ue-
súmen de la esta,dí:;t ica mine1:a de Suecia 
en 1897. La dcscentralizacion. Nuevo 
modo de fabricar euchillos. Anuncio. Re-
vista de mercados. Precios· corrienü.>s es-
pañoles i estm.njeros.-SurLEMEN'fo: Los 
conflictos del gas. La r eforma de la puer-
ta de Atocha . Tranvías de Santander. 
Los tranvías eléctricos d·e Madrid. El 
molino de vient.o patente Palacio. La 
Sociedad J en eral de Electricidad de "Ber-
lín. Tranvía eléctdco en Galicia . Uu 
aer6stato de aluminio. Los tranvías en 
Lisboa. 
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Bolctin de la Sociedad Cooperatirn de 
Vehículos Jfeccínicos. Las máquinas do 
traccion en las carreteras inglesa8. L a 
vfa pública de ~adrid i los tHJtomóviles. 
Xoticias varias. 
· ~úm. 1702. Octubre 24. 
::;¡;~u.mo.-Dt'l empleo de lo:; gases de 
los hornos altos en los motores. ¡,n, fa-
bricacion de botellas a má quin a. Ense-
ñanza técnica a la inglesa.. L a Cámara de 
C01i1ercio de Bilbao i la .Tun ta de Obras 
del Puerto. La. tarifa de la corricnt<:> 
eléctrico, del Xiágara. Servicio o ficial de 
minas. El aluminio para conductores dfl 
d ectr·icidad. Locomotoras eléct.r·icas. La 
industria eiba rrosa. El Congreso de Mi-
neros en Lens. El mejor zinc que se cono-
r.e. El cn.lcio met álico. Nueva lámpara 
eléctl'ica minera. Nuevas minas de car-
bon en Inglaterra. El capita l invel'tido 
en instalaciones c~léctr·ieas. El mercanti-
lismo · i el pat.riotismo de los yan kees. 
Ferrocanil del Astillero 11 Ont.aneda. Bi-
bliogmfía . Anuncio. Revista de merca-
dos. Pr~'Cios corrientes espn.íiolcs i es-
t mnjeros.- SuPLE:>IE::-i'ro: El raíl continuo 
t!ll los t 1·anvías. Los il'a nvías eléctricos 
:sin cable aéreo. La mejora del alumbrado 
dtJ Madrid. Un t raHvía con motor de ·gas. 
Manu n.l de fabricaciou dH gas. Las cen-
t rales de gran resultado. Xueva fábrira 
de gas en Glasgow. 
Bolctiu de la Socii.•dad Coop l:'mtim de 
l'ehículos Mecúniws. El costo de produc-
cion de In. col'l'iente eléctrica para auto-
móviles. Un viaje en n.utomóvil. El fo-
mento de la Sociedad Cooperativa de Ve-
ltículos Mecánicos. Noticias varias. 
REVUE GÉNÉRALE DES CHEMI!\S 
DE FER. 
~úm. 4. Oct-ubre. 
SU)!A.Rlo.-Notes sur la traction électri-
quc des trains aux États-Unis. Les loco-
mot ives deschemius defer de l'État Beige 
U: l ' Exposition ce Bruxelles-Tervueren eu 
1897, par M. Morizot. Chronique: 1; Lo-
comotive a quat re essieux couplés du 
Great Northern Ra.ilroad .. 2. Demandes 
de nouvelles concessions rle t ramways 
dans Pal'is et sa Ba.nlieuc. 3. Résumé dl's 
essais comparatifs de traverses métalli-
quP.s PXécuMs de 1881 a 1898 sur le ré-
seau Liegeois-Limbourgeois dfl la Compa-
gnic Jcs chemins de fer de l'État Néel'lan-
·dais. 4. :f~tude sm·lesprogres des chemins 
de fer anglais. Législation el: Jurispru-
dence. Documents offidels. Divers. Bi-
bliogmphie. 
REVüE U~IVER8ELLE DES :.\II~ES. 
Núm. 3. Sctiembt·e. · 
SU~fAiiiO.-)i'Otl1 SUl' l'exploitat,ÍOII dPS 
mines de diamauts a K imherley, pa t· Al-
bert Bonleaux. Note snr la fabricn.tion 
·de<; tóles, par Huber 1Jp1.. Parachut e 
pour guidonnage Bria nt·, par Charles· 
Ma.rlmis. Note sut·la la mpe des mines du 
syst éme SusRmau, par Ad. A.brassart. 
Príncipes de la r.himie du coke, par Osear 
Simmersbacb. . L'iudustrie miniere de la 
République Snd-Afl'icaine en 1897. Un 
cyclone daus la province Rhénane. Biblio-
gt·aphie: l . Histoire de l'aiguillc et de 
l'épingle. Esquisse teclmologique, par 
Frnns Büttgenbacll . 2. Historique du dé-
velopement de 1\~xl)loitation huit-centc-
na ire de ln. houille s\n· In. Worm, 1113-
1898, par F. Biittgcnba.cb. 
SCIENTIFIC AMERICA:\'. 
Octubre. 
Su:.rAmo.-The civilized IndianR of the 
Philippines, by Prot. J. B. S teerP. F ilm:; 
for photography. Electd city on war ves-
seis. Protected el'Uiser PJ¡j]fl,delphhi of 
the Unitcd States Navy. Explosion o t 
submarine mines in Balt.itnore Hn.rbor. 
A new bicycle handle-bar. " Blyrnyet· " 
bells . The Berkefeld filt-cr. 'l'he Stahl in-
cubator. Reclaiming sterile land iu Ger-
many. 'l'he ·surprise pen. 'l'oning Mud-
dy platinot.ypes. A new way of coaling; 
lomotive-tenderE:. Trade on the. West 
Africa coast. A self-heating sad-iron. · A 
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simple magazine hand c:1mera. A t.ruu-¡ 
~;ers hanger and pr;ess. An impmved a rl-
jnstable joirrt cutter. ;\. new refrigera.tor. 
'l'HE ELECTRICL\.N. 
Núm. 23. Setiembre 30. 
SUMAmo.- :'iotes. Contemporary elec-
t l"ical RCience, etc. The decadence of sec-
t.ion ·A. A .J ungfrau railway. The elechic. 
lighting system at Bristol, with specia ly 
reference to . auxiliar;~· plant, by H. F. 
Proctor. Electric power and its applica-
t ion on t.he t hree-phase system to the 
Bristol Wagon and Carriage Works, by 
lV. Geipel. Electricity w0rl's accouuts. 
Wir·ing rules. Tlw commercial and busi-
ness aspect s of municipal electrical snp-
ply, by 1L H. Gibbings. Note ou the 
Turin Iuternational Exhibition. Electric 
t raction by surface contactR, by Prof. . 
S. P. Tbompson and 111iles Wa.Iker. Elec-
tri~ current for light ing and power on 
t he 1\:Iidland •·ail\Yay and driving ma-
chinery direet by elect-ric motor without 
:,;hafting, by W. b'. La.ugdon. Corres-
pondence. American· notes. Trudt~ "notes 
and notices. New companirs, etc. City 
notes. Compauies'share list. 
Num. 24. Octubre 7. 
SuMAIUO.- Notes. Contemporary el(~c­
trical science, et c. 'l'he new twin screw 
cable st{)amer " Auglitt". 'l'he Mecha nic-
ville-Schenectady Power Trausmission 
P lant. 'l'he establishment of a National 
Physica.l Laboratory. Electricity works 
accouuts. A National Physical Laboru-
tory. Électt·oma.gnetic theory, by O. 
Hea. viside. Electric tram ways in Loudmt. 
Elcctric truct ion patents in Eugland. 
The action of electricity on plants, by 
1!:. H. Cook. American notes. Corres-
pondence. Tr·u.de notes and notices. Com-
panies' meetings and r~ports. Nf!:W com-
panies, etc. City not('S. Companit:'s' ~;;ha re 
lis t. 
Num. 25. Octubre 14. 
SuMARio.-Notes. Me<:>ting·s of scicn-
1-i fic socicties. <Jont€mporary electrical 
scicnc<•, et-c. TlH) " l\Iarquard " accurnu-
lutor carbons for elnctric lig hting and 
other purposeR, by F . .Jebl. New station 
of the Xe"· York Electric Vehicle Co. 
Electrical trausmision of power iu t lw 
Ziegler Sl.utft. Elect.ricity "·orks aecouuts. 
Wit·P.less h~legraphy. Revicws. Currents 
in branched and in mutually inducing 
circnits prodnced by hart'nonically va-
rying eleetromotive forces, by Prof. 1'. 
R. LJ' le. The Robertsou Lamp Work:;;. 
Municipal electric lighting plant at De-
troit, U. S. A. Correspondence. Tradu 
not-es and notices. Compauies' mc'etings 
and reports. New CompuniP,s, etc. City 
note8. Companies' sl1are li st. 
~um. 2G. Octubre 21. 
Su?.-rAmo.-Notes. Meeting·sof scientifk 
societies. BeHast Municipal Electric Sup-
ply ""\Vorks. The Cripple Creek elect ric 
railway. The insulution of lightning net-
works. Obituary. Contempora.ry elec-
t rical scieúee, etc. A National Fh.rsical 
Lnboratory.· Electricity works accounts. 
Electric canal huulage. by A. H. Allen. 
A new enclosed electric motor. American . 
notes. Conespondence. London County 
Countil a ncl electric tn1etion. Death from 
elcctl'ic shock . Trade not€s ancluotices. 
Compunies' mPctings a.nd reports. Ncw 
companies, etc. City not-es. Compunies' 
share list. 
THE E~UlN"EERING "\.KD MI:\l.'W 
JOURNAL. 
Núm. 14. Oct ul.Jre 1.0 
SuMARlo.-nauxite exports. Wolfrum 
ore. Pennsylvauia Statistics. Gold mi-
ners in Manchuria. The tra ffic in Silver. 
The AnacondaReport. Ne"\-Y publicat.ions. 
Books receivecl. CorreRpondence. Minera l 
production o[ Alabama. A Utn,h Por-
tla nd cement plant. Some iron and 
st.eel statistics. Slag br ick in Russia. 
Machine coal mining in the Kanawha 
valley, West Virginia, by Edw. W. Coxe, 
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The Williams central valve l?ngine. The 
stone industry of Alaba.mo., by. Eugene 
A. Smith. Gold production in Bokhara 
and Turkestan, by R. Helmhacker. The 
Jones iron mixer patent. Abstracts of 
Official Reporta. Standard crushing rolla. 
Recent decisions affecting the mining in-
dustry. Questions and answers. Patenta 
relating to mining and metallurgy. 
Núm. 15. Octubre 8. 
SuMARIO. - Copper consolidation ru-
mors. Gold mining in California. Metric 
system and decimal coinag-e. Ta.smania 
tin mines. Copper king of Arizona. "The 
Mineral Industt·y" and a critic. The Cow-
per-Coles procesa for mixed sulphide ores. 
Coal miners' wages in Germany and thP. 
United States. New publications. Books 
received. Correspondence. The compHti-
tion of W est Virginia with Ohio coal, by 
E. H. Coxe. The chlorioation mili at Co-
lorado city, Colorado, by H. V. Croll. 
ClayresonrcesofMissouri, by H. A. Wheel-
er. Producing iluminating gas and coke 
in by-product coke ovens, by H. O. Hof-
man. Relative resistance of tungsten 
and molybdenum steel, by R. Helmhac-
ker. The Whitemineral process. Questions 
a.nd answers. Patents relating to mining 
and metallurgy. 
Núm. 16. Octubre 15. 
SuMARIO. -The Costner-Kelner Alkali 
Company. Bismuth ore wanted. 'l'he 
Chilean nitrates companies. Compres~;ed 
oxygen in mines. American iron in Great 
Britain. Lead movement in the United 
S tates. Is the "Seven Devils" to be 
boomed? The Virden affair. The Boston 
copper speculation. New publications. 
Books received. Correspondence. !ron and 
steel productionin Canada. The story of a 
burned-out coal mine. The Basic Com-
pany's Flume, Irlaho. Clays of Louisiana, 
py W. W. Cleudennin. Bauxitein Austria, 
by R. Helmhacker. Producing illuminat-
ing gas and. coke in by-pwduct coke · 
ovens, by H. O. Hofman. Recentdecisiona · 
affPctiog the mining industry. Abstracta 
of Official Reporta. A large water wheel. 
Qnestious and answers. Patents relating 
to mining and metallurgy. 
Núm. 17. Octubre 22. 
SuMARIO. - Euglish copper smelters' 
charges. "Institute" or "Institution." 
The J ones mixer patent. Cost. of refining 
copper. The Illinois mining troubles. 'l'he 
Stephens process. The Pennsylvania coal 
acreen law. The Ashcroft procesa and ita 
promotora. New publications. Books re-
ceived. Correspondence. Coking in by-
product oven a, by J ohn H. Darby. The 
Buffalo meeting of the American Institute 
of Mining Engineers. 'rhe · Paul David 
"Selecteur" or converter, by Paul Louis 
Burthe. The Ashcroft procesa for the 
treatment of mixed lead andzincsulpbide 
ores, by W alter Benton Ingalls. A new 
"Last Chance" case. A coal mine hoist-
iug engine. Bentonite, by W. C. Knight. 
Questions and answers. Patenta relating 
to mining and met.allurgy. 
